






















会、2014年)、参照。                                  （菅 真城）  
 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































新修名古屋市史 資料編 考古2・近代3・現代 
 
八王子市市史編さん室 






















蔵資料目録 第45集 県内諸家寄託文書(39) 
 
北海道立文書館 



















OSAKA UNIVERSITY CROSS-BOUNDARY IN-
NOVATION PROGRAM(リーフレット)、OSAKA ＵＮＩ

















OSAKA UNIVERSITY PROFILE 2014（要覧）、大阪






































Teaching and Learning Support Center,Osaka 
University International Seminar 2014 Helping 


































Osaka University Library Life Sciences Library 
Guide For Members of Osaka University、Osaka 















Handai Hospital 阪大病院ニュース 第54・55号、I.C.T. 
Monthly  no.210～216・号外、Nutrition News No.11・12、
お～いNET №132～138、大阪大学医学部附属病院 





























UNIVERSITY Graduate School of Engineering 

























究 プ ロ ジ ェ ク ト 2013 外 国 語 教 育 の 新 し い 局 面




















































































































Handai Hospital 阪大病院ニュース 第2・6号、アート











館報 Vol.34 №2/3～Vol.37 No.3、協働育成型イノ
ベーション創出リーダー養成（パンフレット）、研究者・大
学院生のみなさま。ネットワーク、はじめませんか。 
CLIC Open-innovation Network CLIC-ON 発信×交
流×イノベーション(チラシ)、公文書管理法制の比較
法制史 データブック編、知デリ in Hankyu Department 
Store Umeda Main Store 知術ノマドカラミタ創発の


























所属部門 氏名 所      属 職名 
法人文書資料部門
  
高橋 明男 法学研究科 教 授 
瀧口  剛 法学研究科 教 授 
三阪 佳弘 高等司法研究科 教 授 
平尾 俊一 工学研究科 教 授 
中村 征樹 全学教育推進機構 准教授 
阿部 浩和 サイバーメディアセンター 教 授 
竹中  亨 文学研究科 教 授 
田口宏二朗 文学研究科 准教授 
澤井  実 経済学研究科 教 授 
廣田  誠 経済学研究科 教 授 
進藤 修一 言語文化研究科 教 授 







◎飯塚 一幸 アーカイブズ室長（文学研究科 教授） 
菅  真城 アーカイブズ 准教授 
高橋 明男 法学研究科 教授 
廣田  誠 経済学研究科 教授 
平尾 俊一 工学研究科 教授 
橋爪 節也 総合学術博物館 教授 
大藤 生気 総務企画部長 




























































































(2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 







  室 長   田中 良和 
   （総務企画部総務課長） 
  室長代行  美濃越 進 
  （嘱託職員） 
  室長補佐  平野 雅宏 
  事務補佐員 川口由美子 
        石崎 光穂 
大阪大学アーカイブズ構成員名簿 
室 長  飯塚 一幸 
    （文学研究科教授） 
准教授  菅  真城 
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